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Plynlimon borehole VB 3
Log datum is casing top (0.15maGL) SWL: 0.95mbd.
Water struck at 1.3, 3.4-4, 4-4.3, 5.9, 6.2m . Borehole pumped Q=18m3/h, PWL:1.2mbd.
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